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Recull de treballs que estudien el creixement en importància del 
moviment arbitrista en política durant el s. XVII i que bàsicament 
se centren a la zona de Castella. El moviment es va iniciar a 
mitjans del s. XVI i tenia una base econòmica. Aquest moviment 
es va començar a estudiar el s. XVIII per alguns personatges il·lustrats, que hi 
observaren la seva contribució al desenvolupament econòmic, i el seu caràcter fiscal. 
Els arbitristes també volien ocupar un lloc destacat a les esferes de poder, i varen tenir 
una bona acceptació per part del Conde Duque de Olivares, sobretot pel que fa al 
Consejo de Indias. Els arbitristes varen ocupar un lloc important a la corona i en aquest 
treball es revisen aspectes del pensament econòmic vinculat a Amèrica. 
 En conjunt trobem sis articles, el primer del qual ha estat redactat per Margarita 
SUÁREZ ESPINOSA, que analitza la vida i l’obra del matemàtic Joan de Belveder i els 
seus vincles amb el virregnat de Perú. Els textos ens permeten conèixer detalls sobre 
l’hisenda reial, l’evasió dels impostos, el frau a les despeses de l’Estat, el contraban en 
el comerç a la zona atlàntica i asiàtica, el cultiu de productes que competien amb els 
espanyols, etc. A Lima va publicar un llibre sobre les equivalències de l’or i la plata i un 
llarg memorial sobre la situació del regne del Perú, basant-se en els plantejaments de l’ 
arbitrisme, per procurar solventar els problemes que hi havia, i mostrar els de 
l’administració espanyola. 
 El de Manuel DÍAZ BLANCO es refereix al pensament arbitrista i les 
estructures institucionals a la carrera d’Indies; per tant vinculades al comerç colonial i el 
desplaçament del centre des de Sevilla a Càdis. Mostra tres períodes de l’arbitrisme, de 
manera que si be en un principi les institucions no estaven d’acord amb aquesta línia de 
pensament, finalment la varen reprimir. A continuació Luis Miguel GLAVE se centra 
en la venda de terres al virregnat del Perú el 1622. Es plantejaven aspectes com si era 
lícit vendre-les i les discrepàncies sobre els canvis administratius a Perú i la política 
metropolitana que volia ampliar els seus recursos. Es tractaren aspectes sobre la 
possessió i condicions per obtenir terres. La proposta de Arrigo AMADORI consisteix 
en observar el memorial de Manuel Gaytán de Torres, nascut a Jerez, que va articular 
problemàtiques diverses seguint el pensament arbitrista, d’una forma original i 
heterogènia i revisa les relacions entre ambdós continents; va introduir un programa de 
reformes que es varen tenir en compte durant els debats de la restauració de la 
monarquia a finals de 1610. El seu arbitrisme permet observar com es va construir una 
monarquia policèntrica. 
 Per una altra banda, Vinicius DANTAS se centra en la relació de l’arbitrisme 
amb l’Amèrica portuguesa durant el període 1590-1640. Tracta sobre els escrits del 
govern i la conservació de Brasil que son una reflexió sobre els béns a Amèrica. 
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Finalment Carlos M. GÁLVEZ PEÑA revisa el sermó com a eina d’arbitri al Perú, i els 
textos de les ordres religioses que hi havia allà: franciscans, dominics, jesuites. 
Concretament els redactats per Buenaventura de Salinas y Córdova, Antonio González 
de Acuña y Gregorio López de Aguilar. Els escrits estan relacionats amb la negociació 
d’una quota de representació política per a les ordres i les elits del virregnat peruà. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de trabajos que estudian el crecimiento en importancia del movimiento 
arbitrista en política durante el s. XVII y que básicamente se centran en la zona de 
Castilla. El movimiento se inició a mediados del s. XVI y tenía una base económica. 
Este movimiento se empezó a estudiar por algunos personajes ilustrados en el s. XVIII, 
quienes observaron como el mismo contribuía al desarrollo económico, y era de carácter 
fiscal. Los arbitristas también querían ocupar un lugar destacado en las esferas de poder, 
y tuvieron una buena aceptación por parte del Conde Duque de Olivares, sobretodo en 
lo que se refiere al Consejo de Indias. Los arbitristas ocuparon un lugar importante en la 
corona y en este trabajo se revisan aspectos del pensamiento económico vinculado a 
América. 
 En conjunto se encuentran seis artículos, el primero del cual ha sido redactado 
por Margarita SUÁREZ ESPINOSA, quien analiza la vida y la obra del matemático 
Joan de Belveder y sus vínculos con el virreinato del Perú. Nos permiten conocer 
detalles sobre la hacienda real, la evasión de impuestos, el fraude en los gastos del 
Estado, el contrabando en el comercio en la zona atlántica y asiática, el cultivo de 
productos que competían con los españoles, etc. En Lima publicó un libro sobre las 
equivalencias del oro y la plata y un largo memorial sobre la situación del reino de Perú, 
basándose en los planteamientos arbitristas, para procurar solucionar los problemas que 
había y mostrar los propios de la administración española. 
 El de Manuel DÍAZ BLANCO se refiere al pensamiento arbitrista y las 
estructuras institucionales en la carrera de Indias; por tanto vinculadas al  comercio 
colonial y el desplazamiento del centro desde Sevilla a Cádiz. Muestra tres períodos del 
arbitrismo, de modo que si bien en un principio las instituciones no estaban de acuerdo 
con esta línea de pensamiento, finalmente la reprimieron. A continuación Luis Miguel 
GLAVE se centra en la venta de tierras al virreinato del Perús en 1622. Se planteaban 
aspectos como si era lícito venderlas y las discrepancias sobre los cambios 
administrativos en Perú y la política metropolitana que quería ampliar sus recursos. Se 
trataron aspectos sobre la posesión y condiciones para obtener tierras. La propuesta de 
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Arrigo AMADORI consiste en observar el memorial de Manuel Gaytán de Torres, 
nacido en Jerez, quien articuló problemáticas diversas dentro del pensamiento arbitrista, 
de una forma original y heterogénea, y revisa las relaciones entre ambos continentes, 
introduciendo un programa de reformas que se tuvieron en cuenta durante los debates de 
la restauración de la monarquía a finales de 1610. Su arbitrismo permite observar como 
se construyó una monarquía policéntrica. 
 Por otro lado, Vinicius DANTAS se centra en la relación del arbitrismo con la 
América portuguesa durante el período 1590-1640. Se trata sobre los escritos del 
gobierno y la conservación de Brasil, los cuales consisten en una reflexión sobre los 
bienes en América. Finalmente Carlos M. GÁLVEZ PEÑA revisa el sermón como una 
herramienta de arbitrio en Perú, y los textos de las órdenes religiosas que había allí: 
franciscanos, dominicos, jesuitas. Concretamente los redactados por Buenaventura de 
Salinas y Córdova, Antonio González de Acuña y Gregorio López de Aguilar. Los 
escritos guardan relación con la negociación de una cuota de representación política 
para las órdenes y las élites del virreinato peruano.    
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